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PENCERE
Laf Salatası 
Üzenine Gazetecilik..
Eski Babıâli raconunda bir gazeteyi aşağılamak 
için ne denirdi:
- Varakpare!..
BabIâli’nin yerinde artık yeller esiyor. 
Sirkeci’den Vilayet’e doğru uzanan ‘Bizim 
Yokuş’tan tırmanırken sağlı sollu kitapçıların vitrin­
lerine bakarak soluklanan gazeteciler de artık yok!.. 
Cağaloğlu meydanından başlayarak sağa sola 
yayılan matbaalar sizlere ömür...
Hem varakpare olmayan kaç gazete kaldı?..
★
Somut olaylara dayanmayan fiil çekimlerinin 
günlüklerine dönüştü gazete başlıkları.
Söyledi..
Söyledin..
Söyledik..
Söylediler..
Ne söylediler?..
- Sabiha Gökçen Ermeni imiş, dediler.. 
Y a n if fT ^ ^ ^ -
Dedi..
Dedim..
Dedik..
Dediler..
- Ne dediler?..
Gazeteler lâfı güzâf üzerine haber oluşturmayı 
marifet bildiler..
Schröder dedi ki:
- Türkiye’ye verilen söz tutulmalı..
Verheugen dedi ki:
- Schröder doğru söyledi..
- Gerçek mi?..
- Elbette..
- Gerçek olan ne?..
- Bilmem?..
★
Şeytan diyor ki:
- Kıbrıs’ta pazarlıkların en sıcak zamanı değil 
mi!.. Kulağı kesik AvrupalIlar içeriğinde hiçbir kesin 
vaat bulunmayan laflan bizi dolduruşa getirmek için 
söylemiş olmasınlar?.. Çünkü zamanlama ilginç!.. 
Türk’ün aklı da bildiğiniz gibi hep sonradan gelir.
Bizim ülkemizde gazetecilik somut olaylar üzerine 
değil de laf salatası üzerine yapıldığından, sirke ve 
zeytinyağı yoksunluğuyla birlikte tuzu da olmayınca 
artık tatsız geliyor; medyamız evlere şenlik...
Bir tek laf üzerine kurulu Sabiha Gökçen olayı 
nasıl alevlendi?..
- Sabiha Gökçen Ermeni miymiş?..
- Değil miymiş?..
- Kim söylemiş?..
- Belge kanıt var mıymış?..
- Kim Ermeni demiş?..
- önemli miymiş?..
- Önemsiz miymiş?..
Ortada fol yok, yumurta yok; ama, kuluçkasız 
tavuğun gıdaklaması belleklere işlendi mi?..
İşlendi.
öyleyse anasının gözü, babasının fırlaması medya 
amacına ulaştı demektir.
★
Eski Babıâli raconunda bir gazeteyi aşağılamak 
için ne denirdi:
- Varakpare!..
Medyanın artık varakpare olmayan kaç doğru 
dürüst gazetesi var?..
Piyasadakilerin çoğu gazete değil..
Gazete müsveddesi..
Ya başındakiler?..
Adam müsveddesi!..
Taha Toros Arşivi
